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Fransız sefareti maslahatgü­
zarı Mösyö Bop, İstanbul Mu­
hafızı Cemal Beye telefon ede­
rek:
—  Azizim Cemal Bey, Harici 
ye Nazırımız Pişon’dan şimdi 
bir telgraf aldım. Bizim veki­
lin ne dereceye kadar Türk 
muhibbi olduğunu bilirsiniz, si­
zin de Fransa’nın dostu oldu­
ğunuzu pekâlâ takdir ederim. 
Mesele damat Salih Paşaya ait­
tir. Telgrafı bizzat size okutmak 
istedim. Ne zaman rahatsız e- 
debilirim.
— Şimdi mümkünse zatıâli- 
nizi bekliyorum!...
Mösyö Bop otomobiline atlı- 
yarak Cağaloğlundaki binada İs 
tanbul Muhafızı Cemal beyi ma 
kamında ziyaret ediyor ve ge­
len telgrafı kendisine okutu­
yordu. Cemal Bey, telgrafı oku 
duktan sonra sözüne ciddî bir 
eda vererek:
— Türkiyede, Fransa lehin­
deki muhabbet ve alâkanın art 
ması için ne kadar çalıştığımı 
yakından bilirsiniz. Şayet Fran 
sız dostluğunu İstanbul'da ve 
bütün şarkta baltalamak ister­
seniz, böyle resmî bir müdaha 
leye girişiniz. Mamafih hemen 
şunu ilâve edeyim ki, bu kabil 
teşebbüsleriniz asla fayda ver- 
miyecektir. Salih Paşa, kat’î de­
liller karşısında mahkûm ol­
muştur. Bu mahkûmiyet kararı 
da diğer suçlularla beraber za­
tı şahanenin tasdikine şu anda 
arzedilmiştir. Bizler onların bu 
hainane hareketlerinden son de 
rece bıkmış bulunuyoruz. Cani­
lerin İçtimaî mevkileri ne olur­
sa olsun, bunları çok şiddetli 
bir şekilde cezalandıracağız. Ya 
pacağınız müdahale Tunus’lu 
Salih Paşayı kurtaramaz, bilâ­
kis Fransız hükümetinin İstan­
bul’da hükümet darbesi işleriy 
le meşgul olduğunu gösterir. 
Lütfen Hariciye Nazırınıza bu 
teşebbüsten vaz geçmeleri iğin 
hemen yazınız. Ancak o zaman 
isabetli bir harekette bulunmuş 
olurlar. Fransız maslahatgüza­
rı bu sözler üzerine hayli düşün 
müş hattâ içinden Cemal Beye 
de hak vermişti. Fransanm men 
faatleri de bu tarz hareket et­
mekte mündemiçti. Maslahatgü 
zar bunun üzerine ayrılırken 
Cemal Beye:
—  Teşekkür ederim. Beni 
ikaz ettiniz, şimdi Paris’e ce­
vap vereceğim, ricam bu konuş 
manın aramızda kalmasıdır. Ce 
mal Bey, bu ziyareti müteakip 
derhal arabasına binerek o gün 
lerde geç vakite kadar maka­
mında çalışan Talât Beyi gör­
mek üzere Babıâliye gelmişti. 
Maslahatgüzarla aralarında ge 
çen mükâlemeyi aynen anlat­
mış ve şöyle ilâve etmişti:
Nasıl beğendin mi ? işi 
sadrazama bıraksaydım, yüzü­
ne gözüne bulaştırırdı. Belki de 
damadı tahliye ettirmeğe kal­
kardı. Talât Bey, arkacım ın 
zayıf huyunu biliyordu Elini 
omuzuna koyarak,
— Bravo Cemal, ben de za­
ten senden bunu ümit ederdim, 
iyi dayanmışsın doğrusu!... de­
di. Bu görüşmeden sonra ida­
mın yapılacağı günü ve yeri ko 
nuşmak üzere ertesi günü bu­
luşmağa karar vermişlerdi. Ka­
bine azalan tarafından tasdik
edilen divanı harp kararı 10 
Haziran Pazartesi sabahı tas­
dik edilmek üzere sadaretin tez 
keresiyle beraber mabeyin baş 
kâtipliğine takdim kılınmıştı. 
Katiller ertesi günü, yani Sah 
sabahı Beyazıt meydanında a- 
sılacaklardı. Sadaret tezkere­
siyle idam hükmü tasdik edil­
mek üzere saraya gönderildiği 
sırada, hükmün infazı için lü­
zumlu tertibat alınmıştı. Beya­
zıt meydanına açılan bütün so­
kak başları silâhlı devriyelerle 
tutulacak, gece yarısından son 
ra hiç kimsenin buralardan 
geçmesine müsaade edilmiye- 
cekti. Mahkûmlar, gün doğma­
dan evvel asılacaklar, güneş çı 
kana kadar sehpaların yanına 
kimse sokulamıyacaktı Yalnız 
halk arasında fısıltılar vardı. 
Hükmün ne günü infaz edilece 
ğinin çok sıkı bir tarzda gizli 
tutulmasma itina edilmişti. İt- 
tihad ve Terakki hükümetinin 
ileri gelen üç mühim adamı, 
Prens Sait Halim Paşa, Talât 
ve Cemal Beyler, damat Salih 
Paşanın idam hükmünü padişa 
hin tasdik etmemesi halinde, 
zatı şahane üzerinde baskı yap 
mağa da karar vermişlerdi. Fa­
kat Sultan Reşat, beklenilen mu 
kavemeti gösterememiş, bazı â- 
yetler okuyarak ve bilhassa im 
za ederken,
—  (Elcezaü «ıin cinsilâmel) 
(ceza, şuçun işlendiği cinsten­
dir!) sözünü tekrarlamıştı, Maz 
hataların tasdiki biter bitmez, 
öğleden sonra mabeyin başkâ­
tibi Ali Fuat Bey sadrazam ve 
Dahiliye Nazırına telefon ede­
rek idam hükümlerinin iradeye 
iktiran ettiğini bildirmişti.
Pazartesi akşamı ve Salıya çı 
kan gece gerek İstanbul Muha­
fızı ve gerek Polis Müdüriyeti 
kesif bir faaliyete sahne olmuş 
tu. Divanı harbin karan ise şu 
şekilde teıSıhür etmişti:
«Hükümeti devirmek üzere 
yapılacak ihtilâl ve suikast teş 
kilâtmı kurduklan ve idare et­
tikleri iddiasiyle muharrik ve 
müşevvik olarak görülen Prens 
Sabahattin sabık Dahiliye Na­
zın Reşit, Cümülcine’li İsmail 
Hakkı, Kemal Mithat, Pertev 
Tevfik kaymakam Zeki Beylerle 
Kürt Şerif paşayı gıyaben, Mi­
ralay Fuat, yüzbaşı Çerkeş Kâ­
zım, Muhib Beylerle Damad Sa 
lih Paşayı vicahen idama mah 
kûm ediyordu. Mahmut Şevket 
Paşayı öldürenlerden Topal 
Tevfik, Çerkeş Ziya, Bahriyeli 
Şevki, Mehmet Ali, Abdullah 
Safa, Cevat vicahen ve hali fi­
rarda bulunan Nazmî ile paşa 
zade Abdurrahn»n gıyaben ve 
Talât Beyi öldürmeyi tasmim 
eden Kemal ile Karasu Efendi­
nin katlini üzerine alan Hakkı 
yı da vicahen Cemal Beye sui- 
kasdi kabul eden: jandarma ku 
mandanı Mehmet Ali le Nesim 
Rosu Efendinin katlini deruh- 
de eden Kavaklı Mustafa’yı da 
gıyaben aynca ölüm cezasına 
mahkûm etmiş oluyordu.
Bunlardan başka Kavaklı 
Mustafa ile Hakkı’nın maiyetin­
de çalışacak olan. Kara Ahmet, 
Çerkeş Ragıp ve firari Faif’i 
on beşer sene küreğe hâlen 
mevkuf bulunan maznunlardan 
gözlüklü' Emin, hâdiseden son­
ra ortadan caybolan Süleyman 
Paşa zade Adil Beyleri müeb­
bet kal’abentliğe mahkûm et­
mişti.
Divanı Harp bu kararlardan 
başka Erkânıharp miralayı Ali 
Kemal Beyle (Paşa) mektebi 
'hukuk talebesinden İzzettin E- 
fendi, yüzbaşı Adil, Şoför İs­
mail. Şoför Mehmet, jandarma 
eri Sadık, kasabm Fehmi Bey­
lerle Şehlili Mustafa hakkında 
beraat karan vermişti.
Divanı harbin bu karanndan 
başka suikasdden evvel mah­
kemeleri yapılan ve neticede 
bir hükümet darbesiyle alâkalı 
sayılan Prens Sabahattin Beyin 
hususî kâtibi Sâtvet Lûtfi, ihti­
lâl beyannamelerini hazırlayan 
Serdar zade Sıtkı. Haşan Vasfi. 
Muş’lu Sait. Haliç şirketi mü­
fettişi Sıtkı, Mülâzım Lûtfi Bey 
leri müebbet kal’abentliğe, Tev 
fik ve Mahmut Salih efendileri 
onar sene hapse mahkûm et­
mişti. Rahmi, Fethi, Mustafa 
Vasfi Efendilerden mürekkep 
dört kişilik bir gizli cemiyet bu 
suikast teşebbüsüne girmiş, fa­
kat sonradan ihtilâl hazırlıkla­
rının safhalannı muhafızlığa, 
Paşanın katlinden biraz evvel 
bildirmişti. Yalnız onlar Mah­
mut Şevket Paşaya suikasdin 
ne günü ve nerede yapılacağını 
öğrenememişlerdi Divanı harp 
bu muhbirleri de beraet ettir­
memiş, ancak son dakikada ha 
ber vermelerini itimada şayan 
görmemiş ve zabıtanın nezareti 
altında muayyen bir yerde otur 
mağa mahkûm etmişti. Suikasd 
dan evvel bir şüphe üzerine tev 
kif edilen Hüseyin Avni Bey is­
minde bir zat da beraet etmiş, 
serdar zade Sıtkı Efendinin be 
yannemelerini basan matbaacı 
Leonit Efendiden 15 altın lira 
para cezası alınmakla iktifa o- 
lunmuştu. Bahri Cedîd vapuriy 
le Sinop’a gönderilen muhalif­
ler, Anadolunun muhtelif kasa­
balarına sürülmüşler ve bu va­
purda bulunan meşihat evrak 
müdürü Cevdet Molla beyle mü 
ebbed Kal’abentliğe mahkûm 
edilen Adil Beyin babası Süley 
man Paşa, sabık polis taharri 
memuru Seyfettin Efendi, hâdi 
sede bilâhare hiç alâkalan gö­
rülmediğinden ayni vapurla 
tekrar İstanbul’a iade edilmiş­
lerdi.
Damat Salih Paşanın birader 
leri Tahir Hayrettin ve Mah­
mut Hayrettin Beyler, paşanın 
idamına son derece sinirlenen 
Fransız Hariciye Nezaretinin 
şiddetli müdahalesi üzerine Tür 
kiyeyi terk etmeleri şartıyle ser 
best bırakılmışlardı. Bunların 
hakikaten suikasdden haberleri 
yoktu. Fakat kardeşleri damat 
Salih Paşa tertipden haberdar­
dı. Bu suretle aslen Çerkeş ol- 
duklan halde Tunus’da yerle­
şen Hayrettin Paşanın oğulla­
rından damat Salih Paşa idam 
edilmiş, diğer iki kardeşi Istan 
bul’dan uzaklaştırılmış oluyor­
du Bütün bu İsimlere müteal­
lik divanı harbi örfinin günler­
ce devam etmiş muhakemeleri­
nin neticesi işbu kararla hülâ­
sa edilmiş ve Mahmut Şevket 
Paşa katillerinin insanı düşün­
düren ve büyük bir dersi ibret 
teşkil eden İdam hükümleri de 
şu suretle Beyazıt meydanın­
da icra edilmişti.
(Devamı var'
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
